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SAŽETAK
Trendovi u “Higijeni i tehnologiji namirnica” kao sastavnice 
veterinarskog javnog zdravstva u RH  u predstojećem 
razdoblju određeni su s nekoliko bitnih čimbenika. Oni 
prije svega ovise o ukupnom okviru pristupanja Hrvatske 
Europskoj uniji kroz usklađivanje i nadopunu postojećih 
propisa te kompatibilnoj organizaciji veterinarske službe. 
Navedeni propisi samo su početak u provedbi veoma 
obimnih legislativnih i organizacijskih promjena na 
području zaštite zdravlja i ekonomskih interesa potrošača. 
Posebno se to odnosi na područje veterinarskih propisa 
i predstojeću organizaciju veterinarsko-sanitarnog nad-
zora. Trendovi nadalje ovise i o ukupnim čimbenicima 
uvjetovanim masovnom proizvodnjom hrane za tržište, 
edukaciji veterinarskih stručnjaka i njihovoj spremnosti da 
se suoče s novim opasnostima za zdravlje ljudi i životinja, 
te o ukupnom odnosu veterinarske struke prema novim 
znanstvenim i stručnim izazovima. 
UVOD
Masovna proizvodnja namirnica i konzumiranje 
industrijski proizvedene hrane obilježja su suvre-
menog društva. Nove tehnologije i postupci paki-
ranja značajno su produžili održivost prehrambenih 
proizvoda kao i mogućnost njihova očuvanja kroz 
duže vremensko razdoblje. Potrošači su izbirljiviji, 
traže izvorne (prirodne, autohtone) proizvode koji 
zahtijevaju jednostavnu i brzu pripremu. U isto vri-
jeme riziko sigurnosti hrane suštinski se primijenio 
u smislu pojave novih noksa koje uzrokuju oboljenja 
ljudi. Sve je značajnija pojava psihrotrofnih i sporo-
tvornih bakterija u namirnicama a priroda bakterijskih 
otrovanja ljudi također je promijenila karakteristike. 
Umjesto malih lokalnih epidemija uočljiva je pojava 
naglih sporadičnih otrovanja velikog broja pojedi-
naca. Dodatni problemi javljaju se zbog primjene 
kemijskih tvari i lijekova u primarnoj proizvodnji koji 
mogu izravno i neizravno ugroziti zdravlje ljudi.
Imajući u vidu navedeno, nije čudno da sigurnost 
hrane i njezina zdravstvena ispravnost postaju 
veoma važno političko pitanje suvremenog društva. 
Zbog toga je to jedno od središnjih pitanja  pristu-
panja u članstvo EU.
LEGISLATIVA
Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2003. godine 
prihvatila je Zakon o hrani koji donosi niz novina 
definirajući postojeće i uvodeći nove pojmove i 
organizacijske promjene u kontroli hrane. Po uzoru 
na Zakon o hrani EU (2002) to se odnosi na kon-
trolu i analizu rizika, novu hranu (uključujući i hranu 
s dodatkom genetski modificiranih organizama; 
GMO), službenu i laboratorijsku kontrolu, hranu za 
životinje te osnivanje Hrvatske agencije za hranu.
Zdravstvena ispravnost prema odredbama poto-
njeg zakona “podrazumijeva sigurnost da hrana 
neće prouzročiti štetne utjecaje na zdravlje ljudi ako 
je pripremljena i konzumirana u skladu s njezinom 
namjenom”. Higijena hrane pak, “podrazumijeva 
mjere i uvjete za kontrolu opasnosti i osiguranje 
prikladnosti hrane za ljudsku konzumaciju u skladu 
s njezinom namjenom”.
Iz navedenog proizlazi da pod sigurnošću hrane 
treba smatrati zdravstveno ispravnu hranu proizve-
denu uz odgovarajuće higijenske mjere od primarne 
proizvodnje do gotovog proizvoda.
Zakon uvodi i pojam zdravstvene ispravnosti 
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hrane za životinje u pogledu njezine neškodljivosti 
za životinje i posredno za zdravlje ljudi.
Zdravstvena ispravnost hrane, dakle, uključuje 
veoma široko područje te ovisi o ukupnom stanju 
ekoloških uvjeta,  biljnoj i animalnoj proizvodnji, 
zdravlju i hranidbi životinja, sirovini i okolnostima 
njezina dobivanja, tehnološkom procesu proizvod-
nje, okolnostima pohrane nakon proizvodnje, tržištu, 
postupku u vlastitom domaćinstvu i dr. 
Zakon o zaštiti potrošača  također je donesen 2003.
godine.Ovim zakonom uređena je zaštita osnovnih 
prava potrošača koja uključuje pravo na zaštitu gos-
podarskih interesa, pravo na zaštitu od opasnosti za 
život, zdravlje i imovinu, na pravnu zaštitu, informi-
ranje i izobrazbu,  pravo na udruživanje u svrhu 
zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, te 
prirode i ljudskog okoliša.
SIGURNOST HRANE
Nadzor i kontrola hrane u suvremenom svijetu 
podignuti su na veoma visoku razinu predvođenu 
Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), 
Svjetskom organizacijom za hranu i poljoprivredu 
(FAO), Codex Alimentarius i drugima a pojedine 
zemlje imaju čvrstu legislativu u pogledu zdravst-
vene ispravnosti i higijene hrane. Zbog prijetnji 
terorističkih napada pod utjecajem SAD i  zakono-
davstva EU kriteriji nadzora se sve više zaoštravaju 
(Hadžiosmanović i sur., 2004).
U RH službena kontrola prema Zakonu o hrani 
uključuje inspekcijski nadzor, uzorkovanje i anali-
ze, pregled deklaracija i dokumentacije i kontrolu 
sustava samokontrole. U pogledu statusa laborato-
rija Zakon propisuje skupinu ovlaštenih i referent-
nih laboratorija. Ovlašteni laboratoriji svrstavaju se 
kao laboratoriji za osnovnu, za specijaliziranu i  za 
specijaliziranu djelatnost s mogućnošću izdavanja 
međunarodnih certifikata (norme i akreditacija). 
Referentne laboratorije za svaku službenu analizu 
ovlašćuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
i vodnoga gospodarstva, odnosno Ministarstvo 
zdravstva, a laboratoriji moraju ispunjavati uvjete 
utvrđene normama i biti akreditirani od nezavisne 
institucije. 
Analiza i procjena rizika sastoji se od načela 
identifikacije i karakterizacije opasnosti, procjene 
izloženosti i karakterizacije rizika. Upravljanje 
rizikom uključuje, izbor procjene rizika, primjenu 
mjera i monitoring.
Obavještavanje o riziku je razmjena podataka 
između subjekata proizvodnje, prometa, kontrole 
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i javnosti. Posebno je značajan sustav “žurnog” 
međuinstitucijskog obavještavanja u pogledu opas-
nosti zdravlja potrošača (Hadžiosmanović i sur., 
2004).
Sustav proizvodnje i prometa hranom ugrožen je 
u posljednje vrijeme više nego ikada zbog masovne 
proizvodnje, unapređenja poljoprivrede, trgovine i 
transporta, tehnoloških procesa, distribucije, kritičnih 
okolnosti konzerviranja i pohrane i pripreme u vlas-
titim domaćinstvima. Imajući u vidu sve navedeno s 
pravom se postavlja pitanje odgovarajuće izobrazbe 
stručnjaka u pogledu opasnosti od bolesti koje se 
prenose hranom (Živković, 2001).
Zbog zaoštravanja odnosa svjetskih sila prema 
terorizmu, a poglavito nakon 11.rujna 2001. godine, 
svjetska javnost sve se više obraća znanstvenicima 
i stručnjacima s pitanjima mogućih terorističkih 
napada i opasnostima koje od njih prijete. Posebno 
se to odnosi na mogućnosti uporabe uzročnika 
različitih bolesti ljudi i životinja, te primjenu otrov-
nih i drugih štetnih tvari koje se mogu na različite 
načine primijeniti u ugrožavanju javnog zdravstva. 
Kao najprikladniji vektori najčešće se spominju 
hrana i voda za piće za transmisiju najvećeg broja 
noksa čijom primjenom se ugrožava u kratkom roku 
najveći dio ljudske i životinjske populacije.
Prema izvješću CDC (2000) s procjenom od 76 
milijuna slučajeva bolesti uzrokovanih hranom u 
SAD, identifikacija terorističkih ataka putem hrane 
znatno je otežana posebno na pojedine terorističke 
skupine. Svaka pojava veće epidemije do sada 
posebno se istražuje ekipama javnog zdravstva, 
dok manje epidemije nisu posve istražene zbog niza 
limitirajućih faktora. U pogledu suvremenih konce-
pcija nadzora i kontrole HACCP-sustav pokazuje 
niz prednosti ali nije dostatan u smislu značajnih 
i iznenadnih terorističkih namjera i mnogobrojnih 
noksa koje se mogu koristiti kao oružje.
Izbor hrane kao oružja veoma je širok jer se može 
koristiti na više načina. Prvenstveno onečišćenjem 
različitim vrstama bioloških, kemijskih i fizikalnih 
noksa ali i ekspozicijom pokvarene hrane ili pak 
njenim uskraćivanjem. Ciljevi mogu biti različiti od 
uništavanja polja i usjeva, uništavanja nasada, 
uzgoja, farmi, puteva opskrbe, uskraćivanjem hrane 
i vode za piće životinjama u uzgoju. I minimalne 
promjene na tom području mogu izazvati kaos i 
paniku te prouzročiti velike ekonomske gubitke 
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(Hadžiosmanović i sur., 2004). 
Prema Leeu i sur. (2003) kontaminanti se mogu 
primijeniti s izravnom namjerom izvršenja ubojstva 
poput toksina C.botulinum, cijanida i teških kovina, 
potom mikotoksina, ricina i algalnih toksičnih pre-
parata. Nadalje cilj može biti onesposobljavanje 
protivnika poput primjene enterotoksina stafilokoka 
i B.cereus, endotoksina C.perfringens, mikotok-
sina, otrova gljiva i dr. Za bolesti probavnog trakta 
u smislu dugotrajnih probavnih poremetnji mogu 
se koristiti bakterije poput Salmonella, Campy-
lobacter, Vibrio cholerae, Shigella, E.coli,  virusi 
Norwalk i drugi, te od protoza Cryptosporidia i 
Giardia. Kao uzročnici bolesti probavnog trakta s 
trajnim komplikacijama dolaze u obzir E.coli O157:
H7, Salmonella, Campylobacter, Yersinia entero-
colitica, Listeria monocytogenes a od parazita 
askaride. Posebnu skupinu potencijalnih agenasa 
čine uzročnici različitih bolesti, pretežno zoonoza, 
ali i onih koje se mogu prenijeti hranom na ljude, 
ili pak svojom pojavom mogu prouzročiti ogromne 
štete i probleme pojedinih regija i zemalja. Tu ubra-
jamo prije svega antraks, brucelozu, slinavku i šap, 
klasičnu i afričku svinjsku kugu, goveđu i konjsku 
kugu i kugu peradi, ovčje i kozje boginje kao i niz 
drugih bolesti domaćih životinja. Također, značajne 
opasnosti vrebaju i u odnosu na parazitske bolesti 
poput trihineloze i drugih. U pogledu prevencije 
bolesti koje se prenose hranom treba naglasiti neop-
hodnost daljnjeg unapređivanja suradnje humane 
i veterinarske medicine u osiguranju zdravstvene 
ispravnosti hrane (Hadžiosmanović, 2000; Aleraj, 
2003).
VETERINARSKA IZOBRAZBA U PODRUČJU HIGIJENE 
I TEHNOLOGIJE NAMIRNICA
Zbog dominantne uloge u animalnoj proizvod-
nji veterinarska znanost i struka u zdravstvenoj 
ispravnosti i sigurnosti hrane imaju ključnu ulogu. 
Izobrazba veterinara u tom smislu mora osigu-
rati odgovarajuće stručnjake i znanstveni razvitak. 
Općenito je poznato da su veterinari pioniri u higijeni 
namirnica te je njihova edukacija vrlo zahtjevna u 
području biomedicinskih znanosti. Ona uključuje 
široko poznavanje patogeneze i epidemiologije 
(epizootiologije) zaraznih bolesti te razumijevanje 
animalne proizvodnje  i srodnih oblasti što čini 
 Shema 1. Osnove studija na europskim veterinarskim fakultetima (Korkeala i sur.,2003):
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veterinarske stručnjake nezamjenjivim djelatnicima 
u području higijene i tehnologije namirnica. Dok 
se ostala područja veterinarske struke odnose na 
zdravlje i proizvodnju životinja “Higijena i tehnologija 
namirnica” kao sastavnice veterinarskog javnog 
zdravstva prvenstveno su u funkciji zaštite zdravlja 
ljudi te postaju esencijalnim pitanjem u edukaciji vete-
rinarskih stručnjaka. U tom smislu na veterinarskim 
fakultetima izobrazba koja se osniva na znanstvenim 
istraživanjima kao i usvajanju stručnih profesional-
nih znanja i vještina ima veliko značenje.
Iako su “Higijena i tehnologija namirnica” igrale 
značajnu ulogu u povijesti veterinarske medicine u 
posljednjih desetak godina na europskim veterinar-
skim fakultetima nije na tom području učinjeno 
dovoljno na unapređenju izobrazbe i znanstvenih 
istraživanja (Korkeala i sur., 2003). Po mišljenju auto-
ra razlozi ovakvog zaostajanja proizlaze iz utjecaja i 
prakse američkih veterinarskih fakulteta, čiji je edu-
kacijski utjecaj na svjetskoj razini dominantan  a na 
kojima se protežiraju temeljne i kliničke veterinarske 
discipline, ali i zbog premalog broja veterinarskih 
centara koji se bave znanstvenim istraživanjima 
u području higijene i tehnologije namirnica. To se 
očituje i u području istraživanja te na poslijediplom-
skim studijima veterinarskih fakulteta u Europi. 
Drugi razlog zaostajanja znanstvenih istraživanja 
u tom području proizlazi iz činjenice da se tijekom 
edukacije studenata veterinarske medicine inzistira 
na usvajanju profesionalnih i stručnih vještina dok 
su znanstveni sadržaji tijekom studija manje ili više 
zapostavljeni. To je ujedno i odgovor na pitanje 
zbog čega inovacije i prodori u području higijene 
i tehnologije a posebno mikrobiologije namirnica 
dolaze izvan veterinarske struke, uglavnom iz drugih 
sveučilišta i fakulteta. Autori naglašavaju da je “Higi-
jena i tehnologija namirnica” multidisciplinarni pred-
met  te da zahtjeva širok metodološki pristup kao i 
suvremenu laboratorijsku opremu. Ona treba pokri-
vati kontrolu namirnica i odgovarajuću legislativu, 
epidemiologiju hrane i molekularnu epidemiologiju, 
mikrobiologiju hrane, tehnologiju, toksikologiju, higi-
jenu i sigurnost različitih vrsta namirnica, nadzor nad 
higijenom i proizvodnjom mesa i drugih namirnica. 
Higijena i tehnologija namirnica, pored poznavanja 
opće mikrobiologije uključuje poznavanje  ekologije i 
načine onečišćenja, potom različitih vrsta uzročnika 
bolesti koji se prenose hranom kao što su bak-
Postupak Svrha Uporaba u higijeni namirnica
Lančana reakcija polimerazom 
(PCR) Utvrđivanje vrste (detekcija)
Utvrđivanje patogenih uzročnika 
bolesti uzrokovanih hranom i 
specifičnih mikroorganizama kvarenja
Utvrđivanje virulentnih sojeva
Hibridizacija Utvrđivanje vrste, taksonomija Utvrđivanje patogenih uzročnika bolesti uzrokovanih hranom
Elektroforeza u gelu pri pulsirajućem 
električnom polju Genotipizacija Istraživanje epidemija hranom
Tipiziranje ribosomske RNK Genotipizacija, taksonomija Istraživanje epidemija hranom
Tipiziranje duljinom odsječaka 
amplificiranih dijelova genoma Genotipizacija, taksonomija Istraživanje epidemija hranom
Sekvencioniranje Genotipizacija, taksonomija Istraživanje epidemija hranom
DNK čip Genomska analiza Aktivnost bakterija u namirnicama
 Tablica 1. Glavni molekularno-biološki postupci i njihova primjena u higijeni namirnica (Korkeala i sur.2003)
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terije, virusi, prioni i paraziti. Nadalje, mikrobiološke 
metode uključuju znanje iz molekularne biologije, 
imunologije, kemije i epidemiološke tehnike. 
Istraživanja u kontroli namirnica i primjeni propisa 
podrazumijevaju dobro poznavanje statističkih i 
analitičkih metoda i obradu dobivenih rezultata. 
Imajući u vidu navedeno u smislu razvoja meto-
dologije sa sve složenijim stručnim i praktičnim prob-
lemima istraživačke skupine postaju ograničene u 
svojoj sposobnosti rješavanja različitih znanstvenih 
problema. Na europskim veterinarskim fakultetima 
neophodno je povećanje broja kolegija u području 
Higijene i tehnologije namirnica radi osiguranja 
najviše kvalitete istraživanja i edukacije. Nadalje 
potrebno je postići suradnju između različitih sku-
pina istraživača te time osigurati visoku razinu posli-
jediplomskih studija. Bez strogog metodolološkog 
pristupa “know how” i odgovarajućih znanstvenih 
istraživanja veterinarski centri nekom-
petentni su u usporedbi s drugim 
centrima međunarodnih znanstvenih 
organizacija. U tom smislu preporuča 
se multidisciplinarni pa Europska udru-
ga ustanova za veterinarsku izobrazbu 
(EAEVE) ima zadatak procjenjivati 
edukaciju na veterinarskim fakultetima 
te poticati znanstvena istraživanja u 
području Higijene i tehnologije namir-
nica. Također, novoosnovani Europski 
koledž za veterinarsko javno zdravstvo 
(European College of Veterinary Pub-
lic Health) može predlagati smjernice 
istraživanja i izobrazbe u području Higi-
jene i tehnologije namirnica (Korkeala 
i sur., 2003).
U vezi s navedenim Povjerenstvo za 
reorganizaciju nastave na Veterinar-
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
2004. godine pristupajući izradi novog 
nastavnog plana i programa predložilo 
je da se studij na Veterinarskom 
fakultetu produži na šest godina (12 
semestara). Tijekom prve četiri godine 
studija (8 semestara) savladaju se 
sadržaji općeg smjera uključujući 
temeljne, pretkliničke, kliničke, 
zootehničke predmete te u općim 
načelima higijena namirnica i veterinarsko javno 
zdravstvo. Potom bi se studenti trebali opredijeliti 
za jedno od usmjerenja iz kliničkih predmeta (male 
životinje ili farmske životinje) i higijene i tehnologije 
animalnih namirnica.
ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA
Široki lanac u animalnoj proizvodnji uvijek je bio 
značajan dio veterinarske struke. Pristup “od farme 
do stola” i drugi slogani koji se koriste u svrhu opisa 
sveobuhvatnosti praćenja problematike u prehram-
benom lancu, (engl. From Farm to Table, From Farm 
to Fork, From Boat to Groat) ukazuje na značenje 
primarne proizvodnje u higijeni namirnica  (Živković, 
2001; Hadžiosmanović i sur., 2004).  
Kako su epidemiologija (epizootiologija) i razumi-
jevanje molekularne biologije čimbenici bez kojih je 
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nemoguće objasniti bakterijsku virulenciju u različitim 
vrstama hrane istraživanja na tom području  pred-
stavljaju glavno unapređenje identifikacije rizika u 
vezi sa zdravstvenom ispravnošću i opasnostima od 
bolesti koje se prenose hranom (Tabl.1).
Molekularne tehnike omogućavaju identifikaciju 
kontaminanata i njihovo praćenje u kontaminaciji 
proizvoda. Čak, što više, molekularne analize 
omogućavaju rješavanje sporadičnih slučajeva otro-
vanja hranom te sporadičnih epidemija i njihovih 
uzročnih agenasa (Björkroth i Korkeala, 1997; 
Schalch i sur., 1997; Autio i sur., 1999; Miettinen 
i sur., 1999; Lyytikäinen i sur., 2000; Fredriksson-
Ahomaa i sur., 2001; cit. Korkeala i sur., 2003).
U pogledu unapređenja znanstvenih pristupa u 
veterinarstvu Korkeala i sur. (2003) ističu da je u 
posljednje vrijeme uočljivo značajno povećanje 
količine i kvalitete svih znanstvenih istraživanja 
te tako i u području zdravstvene ispravnosti i higi-
jene namirnica iako pretežno izvan veterinarske 
struke. Prije svega odnosi se to na već spomenuto 
područje molekularne epidemiologije i razumijevanje 
čimbenika bakterijske virulencije. Oni smatraju da je 
neophodno  istraživanja u području kontrole namirni-
ca i legislative uravnotežiti u smislu uvođenja preven-
tivnih programa i kontrole pripremljene na europskoj 
i nacionalnoj razini. U tom smislu uvođenje HACCP 
sustava u odnosu na svakodnevnu praksu pokazalo 
je da ta i druge koncepcije nisu dovoljne te je potre-
bno  izvršiti odgovarajuće korake u unapređivanju 
postojeće prakse uz dodatnu edukaciju u statistici i 
analitici podataka. Ova istraživanja  moguće je pro-
voditi jedino u jedinicama i zavodima veterinarskih 
centara i fakulteta. Značajna istraživanja trebaju 
se odvijati u području proizvodnje namirnica zbog 
mogućnosti različitih onečišćenja i ukupne bakterij-
ske kontaminacije tijekom tehnološkog procesa 
proizvodnje. Neophodna su istraživanja u području 
tehnologije pakiranja, utjecaja toplinske obrade i dr. 
Ukazuje se potreba značajnog povećanja istraživanja 
na području virusologije zbog toga što se značenje 
virusa kao uzročnika bolesti koje se prenose hranom 
i vodom posljednjih godina sve više ističe. Napokon, 
potrebno je što više pojačati istraživanja iz područja 
higijene i tehnologije mesa i mesnih proizvoda 
koja su se posljednjih godina pretežno odvijala na 
području kakvoće, dok  istraživanja vezana za trans-
misiju različitih noksi tijekom animalne proizvodnje 
nisu bila dovoljno zastupljena.
ZAVRŠNO RAZMATRANJE
Posljednjih godina na europskom tržištu ukazuje 
se potreba za dobro educiranim profesionalcima 
u području higijene i tehnologije namirnica. U tom 
smislu europski veterinarski fakulteti prema zahtjevi-
ma EAEVE (European Association of Evaluation of 
Veterinary Education) trebaju  ispuniti odgovarajuće 
uvjete u izobrazbi veterinarskih stručnjaka. Sma-
tra se da osim nekoliko izuzetaka poput Smul-
dersove inicijative (Smulders, 1999) u području 
edukacije iz “Higijene i tehnologije namirnica”, kao 
vrlo značajnog dijela veterinarske djelatnosti, nije 
dovoljno učinjeno na međunarodnoj razini te da u 
tom pravcu nema pomaka u posljednjih desetak 
godina. U nekim su zemljama ovi negativni trendovi 
potpuno zanemareni tijekom sastavljanja “curiculu-
ma” za studij veterinarske medicine. Znanje i “know 
how” koncepcija u području “Higijene i tehnologije 
namirnica” uključuju sveobuhvatni pristup  (“way of 
thinking food hygienicaly”; Korkeala i sur., 2003) koji 
obuhvaća sve faze primarne proizvodnje, prerade, 
čuvanja, prometa i potrošnje. Podučavati studente 
veterinarske medicine na taj način nije lako jer se 
razlikuje od načina razmišljanja u kliničkim veteri-
narskim disciplinama koje se osniva na konvencio-
nalnoj strukturi anamneza, dijagnoza, liječenje. 
Kontrola namirnica specifična je djelatnost mnogo 
kompleksnija i izazovnija u usporedbi s kliničkom 
praksom. U vezi s time stručnjaci u području higi-
jene i tehnologije namirnica ne mogu se educirati 
samo na klasični način već pored praktične nastave 
trebaju rješavati praktične probleme a kvalitetna 
nastava može se odvijati samo u malim skupinama. 
U tom smislu edukacija na veterinarskim fakultetima 
je na raskrižju. Osnovna znanja u higijeni namirnica 
nisu dovoljna za rješavanje problema u animalnoj 
proizvodnji. Nedovoljna znanja u tom području mogu 
imati poguban utjecaj na sigurnost hrane. Radi 
osiguranja dovoljnog znanja veterinara u području 
sigurnosti hrane smatra se da ono treba obuhvatiti 
aproksimativno 20% ukupnog gradiva studija vete-
rinarske medicine. Timovi za procjenu i evaluaciju 
veterinarskih fakulteta trebaju o tome voditi računa 
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u svrhu unapređenja kriterija edukacije i evaluacije 
studija iz područja Higijene i tehnologije namirnica 
(Smulders, 1999; Koekala, 2003). 
Nadalje uočeno je da sadržaje studija veterinar-
ske medicine i znanstvena istraživanja treba proširiti 
na područje molekularne epidemiologije i bakterij-
ske virulencije, uvođenje preventivnih programa 
i kontrole na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj 
razini,  na područje očuvanja održivosti (pakiranje, 
toplinska obrada, čuvanje), virusološka istraživanja 
uzročnika bolesti koje se prenose hranom kao i 
drugih sadržaja vezanih za higijenu i tehnologiju 
animalnih namirnica.
Prihvaćanjem Zakona o hrani, Zakona o zaštiti 
potrošača i pratećih propisa te osnivanjem Agencije 
za hranu R. Hrvatska prihvatila je kriterije zdravstve-
ne ispravnosti i sigurnosti hrane usuglašene s leg-
islativom EU predvođene Svjetskom zdravstvenom 
organizacijom (WHO, 2002: Future Trends in Veteri-
nary Public Health). Veterinarski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu kao jedina visokoškolska ustanova za 
edukaciju veterinarskih stručnjaka treba ustrajati 
na reorganizaciji studija implementirajući svjetska 
iskustva u veterinarskoj struci, na suvremenim pris-
tupima u animalnoj proizvodnji i sigurnosti hrane u 
funkciji zaštite zdravlja potrošača. 
SUMMARY
TRENDS IN THE FOODSTUFF HYGIENE AND 
TECHNOLOGY AS A CONSITUENT OF THE 
VETERINARY PUBLIC HEALTH
Trends in the Foodstuff hygiene and technology as a 
constituent of the Veterinary public health in the Republic 
of Croatia in the next period have been determined by 
several essential factors. They primarily depend on the 
entire framework of accession of Croatia to the European 
Union through the harmonisation and supplementation 
of the existing legislation with the EU legislation and a 
compatible organisation of the veterinary service. The 
abovementioned regulations are only the beginning of 
implementation of the extensive regulatory and organisa-
tional changes in the field of protection of public health 
and consumers’ economical interest. That refers par-
ticularly to the veterinary regulations and the forthcoming 
organisation of the veterinary-sanitary control. In addition, 
the trends depend on all the factors conditioned by the 
mass food production for the market, education of veteri-
nary experts and their readiness to confront new risks for 
human and animal health, as well as on the entire attitude 
of the veterinary profession towards new scientific and 
professional challenges.
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